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No serán pocos los que piensen que ya tenemos sobre la mesa hipótesis 
suficientes sobre cada uno de los aspectos concernientes a las sibilantes como 
para decidimos por unas determinadas, adoptar una postura ecléctica o acep- 
tar la imposibilidad de alcanzar una solución definitiva a algunas cuestiones. 
Desde los trabajos de Cuervo, Ford o muy especialmente Menéndez Pidal, 
pasando por los de A. Alonso, D. Alonso, Lapesa y Maikiel hasta los de Alar- 
cos, Frago, Atiza o Pascual, por nombrar únicamente a quienes en más oca- 
siones y con más profundidad se han ocupado de la problemática de las sibi- 
lante~, el volumen de aportaciones no hace sino dar justa cuenta de la impor- 
tancia del tema y de que aún son muchas las preguntas sin resolver, razón que 
nos anima a ofrecer esta modesta contribución sobre un período no demasia- 
do estudiado. 
Especial atención han merecido las fechas, geografia y causas de la pérdi- 
da de la oposición de sonoridad, sustentada en confusiones gráficas de fuen- 
tes documentales de los siglos xiv, xv y xvi en su mayor parte. No faltan, des- 
de luego, "errores" de este tipo en el siglo XIII, que son valorados de manera 
desigual por los investigadores, desde los que les otorgan absoluta validez fo- 
nética, a quienes los atribuyen a meya inestabilidad gráfica. 
A pesar de que la discusión sobre el ensordecimiento de las sibilantes en- 
globa por lo general las tres parejas, el examen de la documentación castella- 
na a lo largo de toda la Edad Media muestra unas claras diferencias entre 

















